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bibliothek Leipzig Mitglied in
der Historischen Kommissi-
on des Börsenvereins
Prof. Dr. Ulrich Johannes Schnei-
der wurde zum Korrespondieren-
den Mitglied der Historischen
Kommission des Börsenvereins
des Deutschen Buchhandels er -
nannt. Außerdem ist er neu
ernanntes Mitglied des Wissen-
schaftlichen Beirats der Johan-
nes-a-Lasco-Bibliothek Emden,
die im April 2010 feierlich neu
eröffnet wurde.
Die SLUB verabschiedete im
Mai gleich zwei langjährige ver-
diente Fachreferenten.
Ilse Boddin trat 1969 als Biblio-
theksassessorin in die Sächsische
Landesbibliothek ein und wurde
1971 Fachreferentin für Psycholo-
gie, Soziologie und Medizin.
Zuletzt betreute sie das Fach Psy-
chologie und die Kinder- und
Jugendbuchsammlung der SLUB.
Zahlreiche Schenkungen zeugen
von ihrem besonderen Engage-
ment für diesen beachtlichen
Sonderbestand. Den Aufbau und
die Profilierung der Erwerbungs-
profile der SLUB als eine  wich -
tige Basis der Dresdner Erwer-
bungsmodelle hat Ilse Boddin
methodisch geprägt und beglei-
tet. Bis zu ihrer Pensionierung
war Ilse Boddin auch Mitglied
des Personalrats der SLUB.
Aus politischen Gründen zeitwei-
se vom Hochschulstudium fern-
gehalten, arbeitete der Historiker
Reinhardt Eigenwill von 1973 bis
1977 zunächst im heutigen Stadt-
museum Dresden, bevor er als
Bibliograph und Fachreferent an
die Sächsische Landesbibliothek
wechselte. Das Fach Geschichte
betreute Herr Eigenwill über drei
Jahrzehnte mit hoher Anerken-
nung. Nach 1990 war er zudem
zeitweise Personalratsvorsitzen-
der der Sächsischen Landesbi-
bliothek. Mit Reinhardt Eigen-
will verliert die Bibliothek einen
ihrer fachwissenschaftlich profi-
liertesten Mitarbeiter. Aus seinen
zahlreichen Veröffentlichungen
sind beispielhaft die „Kleine
Stadtgeschichte Dresden“, die
Mitarbeit an „Dresden. Ein Rei-
selesebuch“ und am „Lexikon der
Stadt Dresden“ sowie die Heraus-
geberschaft der Aufsatzsamm-
lung „Dresden. Schauplatz gro-
ßer Geschichte“ zu nennen. 1995
wurde Herr Ei genwill in die
Historische Kommission der
Sächsischen Akademie der Wis-
senschaften gewählt.
SLUB DRESDEN
ILSE BODDIN und REINHARDT EIGENWILL
in den Ruhestand verabschiedet 
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